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KOMUNIKAT
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY NAUKOWEJ
CZŁONKA HONOROWEGO PTN
1. Cz³onkiem Honorowym Towarzystwa mo¿e zostaæ obywatel polski lub innego kraju w uznaniu 
jego zas³ug dla neurologii lub dla Towarzystwa. Godnoœæ cz³onka honorowego nadaje 
Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarz¹du G³ównego.
2. Cz³onek Honorowy obywatelstwa polskiego posiada wszystkie prawa cz³onka zwyczajnego,
cz³onek honorowy niebêd¹cy obywatelem polskim nie posiada czynnego i biernego prawa
wyborczego.
3. Cz³onek Honorowy nie op³aca sk³adek cz³onkowskich.
1. Prawo zg³aszania kandydatur na Cz³onków Honorowych maj¹: cz³onkowie Zarz¹du G³ównego,
G³ównej Komisji Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego, Zarz¹dy Oddzia³ów Terenowych 
oraz Kierownicy Klinik Neurologicznych.
2. Zarz¹d G³ówny PTN rok przed planowanym terminem kolejnego Zjazdu lub Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej wysy³a informacje do Zarz¹dów Oddzia³ów Terenowych 
i do Kierowników Klinik Neurologii o mo¿liwoœci zg³aszania kandydatur na Cz³onków
Honorowych PTN.
3. Kandydatury powinny byæ zg³aszane na piœmie w terminie do 31 stycznia w roku, w którym
odbywa siê Zjazd lub Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, z podaniem danych personalnych
i zawodowych kandydata oraz omówieniem okolicznoœci uzasadniaj¹cych nadanie godnoœci
Cz³onka Honorowego.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego przedstawia wszystkie zg³oszone kandydatury 
i po przeprowadzonej dyskusji zarz¹dza tajne g³osowanie Zarz¹du G³ównego 
nad przyjêciem kandydatur.
5. Zarz¹d G³ówny przedstawia Walnemu Zgromadzeniu tylko dwóch kandydatów z Polski 
i jednego z zagranicy na Cz³onków Honorowych PTN, którzy uzyskali wiêcej ni¿ po³owê 
wa¿nych g³osów na prawomocnym posiedzeniu ZG.
6. Godnoœæ Cz³onka Honorowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego uzyskuj¹ tylko
kandydaci, którzy uzyskuj¹ w g³osowaniu tajnym ponad 50 procent g³osów delegatów 
obecnych na prawomocnym WZD. 
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